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1 Dans le cadre d'une thèse portant sur la métallurgie du fer chez les Bituriges à l'époque
antique (Dieudonné, 1990), une prospection électromagnétique et des sondages ont été
effectués en 1989 sur un site métallurgique et une voie romaine au lieu-dit "La Grande
Taille".  Les  sondages  ont  montré  que  la  construction  de  la  voie  a  nécessité,  pour
assainir le terrain, le dépôt d'une couche de sable apporté d'au moins 10 km et que des
scories ont été utilisées dans l'empierrement. Dans le ferrier, une structure de cuisson,
correspondant à une activité annexe de l'atelier difficile à identifier, a été observée. En
1990,  la  fouille  a  procuré  des  informations  sur  les  techniques  utilisées  et  sur
l'environnement de l'atelier mais aucune structure en place n'a été mise au jour. Le
combustible  est  du charbon de bois  provenant essentiellement de chênes de toutes
tailles, carbonisés dans leur entier. Les minerais employés sont de provenance locale
mais un minerai importé, destiné à améliorer la qualité du fer produit peut également
avoir été utilisé, l'un des minerais locaux devant être enrichi avant réduction. Cette
préparation est peut-être attestée par la présence de couches sablo-argileuses au centre
du site. 
2 L'usage d'une ventilation forcée est prouvée par la présence de tuyères comportant un
embout  pour  l'adaptation  d'un  soufflet.  Les  quelques  échantillons  de  laitiers
légèrement  calciques  découverts  au  milieu  des  scories  témoignent  d'un  ajout,
volontaire ou non, de calcium à la charge. 
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